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1 Avec ce numéro,  une petite modification technique est  introduite :  le  « Cahier outils,
méthodes  et  pratiques  professionnelles  en  orientation »  constitue  dorénavant  un
supplément  de la  revue L’Orientation  Scolaire  et  Professionnelle.  Il  fait  désormais  l’objet
d’une pagination en chiffres romains qui permettra aux lecteurs de mieux identifier la
rubrique en question et la spécificité des articles qui la composent : destinés avant tout à
des professionnels de l’orientation, ces articles ont pour objet principal la présentation
détaillée d’un outil, d’une méthode ou d’une pratique. Ils sont en conséquence évalués par
une procédure différente de celle des articles scientifiques ordinaires,  qui font l’objet
d’une  double  expertise  anonyme  et  indépendante.  Les  articles  destinés  au  « Cahier
outils » sont, eux, approuvés, relus et amendés par le responsable de la rubrique, qui est
aussi le responsable du Centre de ressources de l’INETOP, Thierry Boy. 
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